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Bruxelles, le 25 mal 1988 
Note BIO (88) 172 AUX BUREAUX NATIONAUX 
cc: AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 
RENDEZ-VOUS DE MIDI + REUNION DE LA COMMISION (C.D. Ehlermann) 
1.) La Commission a donné, ce matin, son feu vert à un projet 
d'alde régionale en faveur de l'usine de Dalmler-Benz à Brême 
d'un montant de 34 Mio. DM. Le coat global de l'Investissement se 
chiffrant à 391 Mio. DM, l'alde ne repr6sente que 8.75 ~de ce 
montant. Le projet créera 240 emplois dans une région frappée par 
un chOmage 61evé. Une large proportion de la production est 
destinée à l'exportation et n'affectera donc pas le commerce 
lntra-communautalre (IP 304). 
2.) La Commission a pris note de, c'est-A-dire elle a approuvé, 
l'appréciation de Monsieur DE CLERCQ du véto du Président REAGAN 
concernant le Trade Bill américain (IP 303). 
3.) Par ali leurs, la Commission a pris acte d'une suggestion du 
Président DELORS d'Insérer, A l'avant-proJet de budget 1989, une 
contribution de la Communauté au Fonds International créé par 
l'Accord angle-Irlandais de l986. Il s'agit d'un montant de 15 
MECU 
4.) cet aprés-mldl, la commission aura un échange de vues 
Informel sur les différents Conseils. Il s'agit d'un vaste débat 
d'orientation sur trois points: 
- l'avenir du monde rural 
- la Communauté et la forêt 
- l'environnement et l'agriculture. 





IP 303- Déclaration de M. DE CLERCQ: véto du Trade Bill 
IP 302- Adoption du programme "Jeunesse pour l'Europe" 
Mémo 80 - Commission mixte CE-Bangladesh 
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